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показателей АОЗ обнаружены у D. polymorpha из Моложского плеса.
Максимальные значения, активности ГР, ГSТ КАТ и содержания
МДА выявлены у моллюсков отобранных из Шекснинского плеса.
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ЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ ЧЁРНОГО МОРЯ
Состояние зообентоса прибрежной зоны Чёрного моря
является основой для понимания процессов развития всего бентоса
Чёрного моря. Поэтому важно знать, как развивается зообентос в
теплое время года.
Целью нашей работы является оценка состояния
зообентоса прибрежной зоны северо-восточной части Чёрного моря.
Для реализации этой цели были поставлены следующие
задачи: Определить видовой состав зообентоса, выделить
преобладающие группы в донных сообществах и их распределение.
В основу работы положен материал, собранный в
прибрежной части Чёрного моря в 2015 году во время береговых
экспедиций ФГБНУ «АзНИИРХ» в мае-июне и августе. Пробы
зообентоса на глубине от 5 до 15 метров отбирали аквалангисты
бентосной рамкой размером 25х25 см. Район исследований
охватывал черноморское побережье от мыса Железный Рог до
поселка Алексино.
Основу биомассы прибрежной части Чёрного моря
составляли двухстворчатые моллюски. Наибольшую среднюю
биомассу имелa Chamelea gallina широко были распространены и
другие моллюски Donax trunculus, Mytilaster lineatus, Mytilus
galoprovincialus, Pitar rudis остальные виды двухстворчатых
моллюсков были малочисленны. Брюхоногие моллюски имели
меньшую долю в биомассе исследованного района и были
представлены видами: Cyclope donovani, Gibbula albida, Hydrobia 
acuta и др. Также нами был встречен, на станции вблизи
пос. Алексино, панцирный моллюск Acantochiton fascicularis.
Ракообразные представлены видами: Diogenes pugilator,
Microprotopus gryllotalpa, Nototropis guttatus Balanus improvises. 
Другие ракообразные имели меньшую долю в средней биомассе 
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района исследований. Среди полихет доминировали виды
Micronephthys stammeri, Staurocephalus rudolphii, Neris succinea, 
Glycera convolute. Кроме выше представленных групп организмов в
черноморских пробах встречались немертины, плоские черви
Turbellaria, нематоды, хирономиды, головохордовые Branchiostoma
lanceolatum.
Максимальные значения биомассы были зафиксированы
вблизи мыса Железный Рог. Основу биомассы здесь представляли
двухстворчатые моллюски Chamelea gallina, Donax trunculus. Два
минимальных значения зафиксированы на глубине 5 метров. Одно
значение относится к маю – июню вблизи мыса Большой Утриш, а
второе к августу вблизи поселка Озереевка.
Анализируя динамику развития зообентоса от начала лета
к концу в прибрежной части Черного моря следует отметить, что
среднее значение биомассы к концу лета увеличилось (от 11,6 г/м2 в 
мае - июне до 19,6 г/м2 в августе), хотя численность организмов
незначительно уменьшилась (с 816 экз./м2 в мае - июне до
767экз./м2 в августе).
По районам динамика столь важного параметра, как
биомасса, была различной. Вблизи м. Железный Рог, м. Большой
Утриш, г. Круглая биомасса возросла в августе. В районе Южной
Озереевка и Алексино понизилась в августе. Биомасса и
численность видов зообентоса в районе исследований
увеличивались с глубиной.
Динамика развития состояния зообентоса прибрежной
зоны северо-восточной части Чёрного моря была положительная.
Снижение численности зообентоса и биомассы в отдельных
районах может быть связано с возросшим антропогенным
воздействием. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧЕРНОМ
МОРЕ В 1998-2004 ГГ.
Динамика первичной продукции отражает влияние
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